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ABSTRACT
ABSTRAK
Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu 
Negara.Dengan adanya pariwisata, suatu Negara atau lebih khusus lagi 
pemerintah daerah  tempat objek wisata.  Objek Wisata Air Terjun Air Dingin 
merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi dan menjadi salah satu objek 
pariwisata favorit di Kabupaten Aceh Selatan. Air Terjun Air Dingin memiliki 
daya tarik dan potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang menj adi 
salah satu aset Kampung Loek Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh 
Selatan menyimpan air terjun yang begitu indah dengan gemuruh airnya yang 
menebarkan udara yang begitu sejuk.  Rumusan masalah penelitian adalah 
partisipasi masyarakat  lokal terhadap pengembangan pariwisata pada  objek  Air 
Terjun  Air  Dingin sebagai daerah tujuan wisata, dan upaya-upaya  yang perlu 
dilakukan dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Air Dingin di Desa Lhok 
Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.  Teori yang digunakan yaitu 
teori  tindakan sosial  yang dijadikan sebagai  kerangka teori.  Metode penelitian 
menggunakan  penelitian ini  adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini diperoleh dari kata-kata  dan tindakan informan,  selebihnya adalah 
data tambahan seperti dokumen yang lain-lain dengan teknik purposive. Data 
dalam penelitian ini berbentuk informasi yang dikumpulkan  melalui observasi, 
wawancara mendalam  dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahap yaitu tahap reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian yang dilakukan ini meliputi empat tahapan yaitu tahap per siapan, 
pengumpulan informasi, analisis informasi dan penarikan kesimpulan.   Hasil 
penelitian menunjukan bahwa  tiap kategori telah melakukan  tindakan 
pengembangan objek wisata Air Terjun Dingin dengan tugas dan proporsi 
masing-masing. Pemerintah dengan regulasi dan promosinya serta masyarakat 
sekitar selaku pelaku utama kegiatan pariwisata walaupun masih dilakukan dalam 
skala kecil dan belum maksimal. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 
pengembangan objek wisata ini adalah memaksimalkan fungsi masing -masing 
pelaku wisata serta objek wisata sekitar air terjun dingin yaitu wisata bahari dan 
kuliner yang juga prospektif untuk dikembangkan secara bersamaan.
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